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ABSTRAK 
Salah satu tanaman yang ditemukan memiliki efek terapi adalah rumput gandum.Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kandungan zat gizi dalam rumput gandum dan pembuatan cookies rumput 
gandum. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis laboratorium. Produk cookies 
rumput gandum ini dihasilkan dari rumput gandum hari ke 9 dengan penambahan bubuk kayu manis. 
Dalam penelitian ini digunakan rumput hari ke 9 dan 14 untuk pembuatan formula dari produk cookies 
yaitu, formula 1 (control) tanpa penambahan rumput gandum, formula 2 (ekstrak) dengan penambahan 
ekstrak rumput gandum sebanyak 100ml dan formula 3 (pure) dengan penambahan ekstrak rumput 
gandum sebanyak 100ml dan ampas rumput gandum sebanyak 100gr. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa rumput gandum yang paling baik kandungan gizinya berada pada hari ke 9 dengan kadar air 
sebanyak 77,51%, Karbohidrat 25,16%, protein 31,11%, lemak 9,04%, serat 25,16% dan Kadar abu 
14,26%. Sedangkan untuk kandungan zat gizi formula cookies dari ketiga kadar air 0,40±0,57g/2kpg, 
karbohidrat 6,29±6,47g/2kpg, protein 0,70±0,73g/2kpg, lemak 2,62±2,75g/kpg, serat 
0,04±0,08g/2kpg, dan kadar abu 0,08±0,13g/2kpg. Berdasarkan kesimpulannya maka formula 2 
(ekstrak) cookies rumput gandum adalah formula terbaik.. 
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ABSTRACK 
One of the plants were found to have therapeutic effects is wheat grass.This study aimed to know the 
nutrient content in the wheatgrass and wheat grass making of cookies. This is a descriptive study 
using laboratory analysis. Product cookies wheatgrass is produced from wheat grass day to 9 with the 
addition of cinnamon powder. This study used lawn day 9 and 14 for the preparation of formula 
productsie cookies,Formula 1 (control) without addition of wheatgrass, formula 2 (extract) with the 
addition of wheat grass extract to 100ml and formula 3 (pure) with the addition ofwheat grass extract 
to 100ml and dregs wheatgrass as many 100gr.The results showed that wheatgrassmost excellent 
nutritional contentwere on day 9 with a water content of as many 77.51%, carbohydrates 25.16%, 
31.11% protein, 9.04% fat, fiber 25.16% and 14.26% ash content.As for the nutrient content of the 
cookies formula third water content of 0.40 ± 0,57g / 2kpg, carbohydrates of 6.29 ± 6,47g / 2kpg, 
protein 0.70 ± 0,73g / 2kpg, fat 2.62 ± 2, 75g / KPG, fiber 0.04 ± 0,08g / 2kpg, and ash content of 0.08 
± 0,13g / 2kpg. 
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